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ص:     م
شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل   الية إ معرفة األدوار اإلرشادية  ملس د من دفت الدراسة ا ات والية  ا درات ببعض ثانو عاطي ا
ع   الدراسة  عينة  شملت  (  150األغواط، حيث  ن  س ا من  الية    70ذكر،    80تلميذا  ا للسنة  الثانوي  التعليم    ( ح2021/ 2020أن تم ،  يث 
ات الدراسة، ع  لتعرفاستخدام املن الوصفي ل   خلصت الدراسة إ النتائج التالية: و متغ
ة.  - درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م   ناك دور ملس
شار التوج - م تقنية املقابلة النفسية املطبقة من طرف مس ة. سا درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة    يه واإلرشاد املدر وامل  م
ة.  - درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م صص اإلعالمية ملس م ا   سا
شاري التوجيه واإلرشاد  - عزى ملتغ النوع( ذكال توجد فروق لدى مس درات  عاطي ا افحة  )؟  ،راملدر وامل  م  أن
، املقابلة اإلرشادية، ية: حلمات مفتا شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل درات مس عاطي ا درات،    .ا
 
ABSTRACT:  
This study aims at investigating the role of guidance, school, and vocational counselors in preventing 
secondary school students from drug abuse. The study is conducted in some secondary schools of the Wilaya of 
Laghouat. It covered 150 students (80 male and 70 female) during the current school year 2020-2021. The 
description approach is used in the study. The following conclusion are drawn: 
The school counselor has a significant role in preventing secondary school students from drug abuse. 
The guidance interview contributes to prevent secondary school students from drug abuse. 
The informational classes contribute to prevent secondary school students from drug abuse. 
There is no difference for the school counselor attributed to student’s gender (male/female). 
Keywords: Guidance school and vocational counselor; Guidance interview; Drug; Drug abuse. 
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  مقدمة:  -1
دد كيان الفرد  ة  رة نفسية واجتماعية خط ا ظا ال ا وأش درات واملؤثرات العقلية، بمختلف أنواع عاطي ا رة  إن ظا
ذا ما يحدث خلال  توازن  املتماسك، و ا  نا ل أواصل األسرة و دم  تمع ع السواء، و النفسية واإلجتماعية  وا ساق  األ
ة للفرد.   السو
عنه املع  الشباب،  فئة  عند  خاصة  ومخيف  ع  سر ل  ش رة  الظا ذه  شرت  ان ل   ولقد  واملنتجة   الفاعلة  بالقوة 
يا ل منا ا دد أمنه وسالمته   تمع يولد أزمة حقيقية ، مما  ا عن مشروع ا ا وحياد تمعات وأن ضياع ادية اإلقتص ة ا
  واإلجتماعية والنفسية. 
ذه  حذرون  من تصاعد  طر، و ة واإلجتماعية يدقون ناقوس ا بو النفسية وال ن  الساحة  تص ذا ما جعل ا و
للقيم واملبادئ  ادمة  ية ونفسية  ل  إجتماعية ومشا ة وأفات  و شار معوقات تر با  ان ون س أن ت ال يمكن  رة   الظا
سان تمع. واألخالق اإل   ية  ا
ن بضرورة  معرفة األسباب  ن واإلجتماعي ن والنفساني بو ن ال تص من أجل ذلك وجب التدخل اإلرشادي من طرف ا
ا  عة ل لول الالزمة والسر رة بداية، وصوال إ محاولة إيجاد ا ذه الظا خاصة ع مستوى املؤسسات  والعوامل املؤدية إ 
ة ال أصبحت مر  بو اته اآلفات االجتماعية. ال   عا ل
تمع من ج ساق اإلتصالية  ا ن مختلف األ شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل حلقة وصل ب عت مس م  ة،و وأ
دف  ملساعدة التلميذ ومرافقته خالل  ة ثانية، ملا يقوم به من أدوار إرشادية  ة والتعليمية من ج بو ن  املؤسسات ال  الفاعل
ضه والتكفل به ومساعدته ودعمه ع تحقيق التوافق  ع اديمية ال  ل النفسية واأل ة املشا ، ومحاولة معا مساره الدرا
عاطي ، والتوازن النف رة  ا ظا ل، وم مة  التغلب ع العديد من املشا دمات اإلرشادية املسا من خالل تقديم عدد من ا
درات بالوسط املدر ا دد أمن وسالمة املدرسة. ا ة  رة خط  ل أصبحت ظا
الية:  -1-1     اإلش
م العمليات  ة أحد أ بو شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  املؤسسات ال عت األدوار اإلرشادية ال يقوم به مس
عطي  ة، وما  بو قول التعليمية و ال ثمارا  العامل املعرفية والنفسية واإلجتماعية  ا عت إس ا  مية أ ذة األدوار من أ ل
اته من أجل  سلو بؤ  التلميذ والت و  العملية التعليمية التعلمية و م عنصر   عامله مع أ شري بصورة مباشرة من خالل  ال
صص اإلعالمية املتاح ذا  املقابلة النفسية أو فضاءات ا ر  ظ ا و عديل ا و ا ومحاولة ضبط م ا ف شار التواصل  ة للمس
  مع التالميذ. 
سق أيا  بؤ من مستوى الفرد كما يحدث  عملية اإلرشاد الفردي إ مستوى ال ن نمد عملية الت ومما الشك فيه أننا ح
دا من البيانات واملعلومات الدقيقة سق أسرة أو مدرسة أو مجتمع فإن ذلك يتطلب مز ذا ال ، .ان    ) 71. ،ص1999 (كفا
بوي، باإلضافة إ مسايرة التلميذ بحي داف العملية التعليمية املعلنة  النظام ال شار التوجيه إ تحقيق أ س مس ث 
ه ة ال تواج بو تة واملساعدة  التغلب ع املشكالت ال ص امل ل   .  تحقيق نمو سليم ومت
العال  والعملية  اإلرشادية  للعملية  ك  املش العام  دف  ال األمر لعل  وصل  ح  املساعدة  و  واحدة  لمة  يكمن   جية 
ر، لمة فقط.(ما ذه ال دف العام لإلرشاد النف والعالج النف    )63 .،ص1985بالبعض أن حددوا ال
شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل ودوره   د منمس ة نظر تالميذ  ا درات من وج م األدوار  الثانوي التعليم عاطي ا دراسة ميدانية لف
ات والية األغواط عض ثانو   اإلرشادية  
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ة  بو تة داخل وخارج املؤسسة ال ص م  بناء  سا ات ال  م املتغ عد من أ  إن  تحقيق التوافق النف للتلميذ 
ذا م لة والتعرف ع و ة املدى والطو ياتية القص دافه ا ا و تحديد أ ياة والنجاح ف ن خالل قدرته ع أداء وظائفه  ا
ته اإلجتماعية واإلقتصادية.  انياته والفرص املتاحة له  إطار بي   إم
بوي،  كة  مجال خدمات الطالب  اإلطار ال ناك أرضية مش ادة  إذ يركز املرشد  حيث أن  النف  املدرسة ع ز
املة ا.( داف حياته لتحقيق لورة أ م نفسه وتحقيق ذاته و بار، و  التحصيل ومساعدة التلميذ ع ف   ) 22ص.،1999 عبدا
ة من إختالالت و زائر ا ة  بو ال ا املنظومة  ش ع ال  األوضاع  ضطراباتاملنا   ظل  ن عناصر   و العالقات ب  
عاطي العملية ا ؤدي به إ  ، و صية التلميذ وسلوكه وتوازنه النف ذا قد يؤثر ع  ل  ا.  لتعليمية ،وعنف داخل أسوار
ة. بو سن للمنظومة ال ته وعقليته وتؤثر ع الس ا ظورة واملؤثرات العقلية ال تؤثر ع نفس   عض املواد ا
ة النفس االت تطبيق ال ل تتعدد  ش ذا ما  ا والعناية و ا ومدرس ا و منا ا و إدار ية  املدرسة  فلسف
ران، ن املدرسة واألسرة. (ز ا والعالقات ب   ) 19.،ص2005بتالميذ
دد أمن وسالمة املؤسسة  ة ال أصبحت  ط رة ا ذه الظا د من  شار التوجيه من أجل ا ستد تدخل مس ذا ما  و
ة بو ة  ،  ال ف حيث وخاصة   قة  ن  يؤكد املرا تص قة  ا املرا ل األك  املرحلة  أن  تماًما،  واألشد  مشا  حوادث  وأن ا
نوح والعقلية النفسية اإلضطرابات  ز وا ،  ذه  بوضوح ت وطال سن و   ) 13.، ص2014املرحلة. (
ر  ة تظ ر ا أسئلة جو ر ا من قضية أساسية تظ ذه الدراسة فصول لت  : إخ   فيماي
  ة؟ درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م   ما دور مس
  درات عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م م تقنية املقابلة النفسية املطبقة من طرف مس سا ل 
ة؟   لدى تالميذ املرحلة الثانو
 س درات لدى تالميذ املرحلة ل  عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م صص اإلعالمية ملس م ا ا
ة؟   الثانو
 النوع (ذك عزى ملتغ  درات  عاطي ا افحة  املدر وامل  م التوجيه واإلرشاد  شاري   ،رل توجد فروق لدى مس
)؟    أن
  الفرضيات:  -1-2
  ة.ناك دور درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م   ملس
  درات عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م م تقنية املقابلة النفسية املطبقة من طرف مس سا
ة.   لدى تالميذ املرحلة الثانو
 مل اإلعالمية  صص  ا م  املرحلة سا تالميذ  لدى  درات  ا عاطي  افحة  م وامل   املدر  واإلرشاد  التوجيه  شار  س
ة.   الثانو
  ،عزى ملتغ النوع( ذكر درات  عاطي ا افحة  شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م )؟  توجد فروق لدى مس  أن
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  مية الدراسة: أ -1-3
مية الدراسة  ن نظري وتطبيقي،تت  أ ن أساسي الية  جانب ة املرتبطة بالكشف  ا مية النظر ر  األ أما األول فيظ
ن  االجتما  درات عند التالميذ الثانو عاطي ا افحة  شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م عن األدوار اإلرشادية ملس
ي فيت  إ ية، أما الثا ة ال من الناحية التنظ ط رة ا ذه الظا لول املمكنة واملساعدة ع التقليل من  ا إليجاد ا فاد
ة، تمع املدر من ج شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  مساعدة التالميذ  أصبحت عائقا ينخر ا د عمل مس وكذا تجو
ساق اإل  دد األ رة ال  ذه الظا د من  س والتدخل ل   جتماعية. ع التحس
داف الدراسة:  -1-4  أ
  درات عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م الية إ معرفة األدوار اإلرشادية ملس دف الدراسة ا
ة.  لدى تالميذ املرحلة الثانو
  ة املطبقة من طرف م و دمات النفسية وتر مة التقنيات اإلرشادية وجودة ا شار التوجيه واإلرشاد معرفة مدى مسا س
درات.  عاطي ا رة  د من ظا  املدر وامل  ا
  ،عزى ملتغ النوع (ذكر درات وال  عاطي ا افحة  شاري التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م ن مس  معرفة الفروق ب
 .(  أن
  :حدود الدراسة -1-5
دود الزمانية: -1-5-1 ن   ا ا  12و 05تم تطبيق الدراسة ب ل من العام الدرا ا   2020/2021أفر
انية: -1-5-2 دود امل ات والية األغواط ا   .عض ثانو
دود املوضوعاتية :  -1-5-3 شاري التوجيه  ا س األدوار اإلرشادية ملس اقتصار نتائج الدراسة ع املقياس املستخدم الذي يق
ن. واإلرشاد املدر وامل ة نظر التالميذ الثانو درات من وج عاطي ا افحة  ا  م م   ومدى مسا
ات:  -2   تحديد املصط
شار  -2-1 :  املدر  واإلرشاد  التوجيه  مس س  بن  خديجة  عرفه  وامل بية  قطاع  موظفي  أحد  أنه ع  فل ق    وعضو  ال  الفر
بوي  ، التوجيه برامج تنفيذ ع ساعد  ال و  املدر ته  التلميذ  مالحظة إ س ف ف طموحاته وتحديد ص  بقدراته  والتعر
براز م ع ساعده كما ميوله، و م نفسه ف س، (بن محيطه.  وف   . )125 ص. ،2014 فل
ف   ي:التعر ا التكيف   االجر ع  التلميذ  ملساعدة  ة  بو ال املؤسسة  داخل  املوجود  االجتما  أو  النف  تص  ا ذلك  و 
 .   والتوافق النف واالجتما
اإلرشادية:    -2-2 حل املقابلة  ع  يحصل  أن  العميل  يحاول  ا  وف والعميل،  املرشد  ن   ب ديناميكية  عالقة  ا  بأ عرف 
ع لة ال  ا مالئمةاملش ا املساعدة الفنية ال يرا حاول املرشد أن يقدم للعميل من خالل ا و ي م املة .ا بارو  (  ، 1999، عبد ا
   )96. ص
درات:  -2-3 مادة  ا ا  بأ سان جسم  تفعل مصنعة أو طبيعية عرف  عض وتصرفاته إحساساته، فتغ  تؤثر عليه اإل  و
تج وظائفه ة نتائج ذه املادة استعمال تكرار عن و ة ع خط سدية ال ئة  ع مؤذ وتأث والعقلية ا تمع. (رشاد، الب وا
 ) 41 .، ص1992
شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل ودوره   د منمس ة نظر تالميذ  ا درات من وج م األدوار  الثانوي التعليم عاطي ا دراسة ميدانية لف
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درات:  -2-4 ما مخدرة مادة أي تناول  وعاطي ا ا، ان م ا تتغ ال اإلدمان سبق مرحلة و نوع سم فسيولوجية ف  ا
صعب ا.  و   )06.، ص2015 (الصيام ،تحمل
ي: ف اإلجرا ا ألي مادة مخدرة أو مسكرة تأثر ع سلوكه، فتتغ  التعر ة أو خارج بو التلميذ داخل املؤسسة ال  تناو ل 
 . سه مما يؤثر بالسلب ع مشواره الدرا   انفعاالته وأحاس
  الدراسات السابقة:  -3
  :  1989والرفا  عطیة دراسة أبو -3-1
بوي  املرشد دفت الدراسة إ معرفة دور  دافه  تحقيق ال نية العلمية أ ة بحيث املرحلة  والنفسية وامل  تم  الثانو
بانة استخدام ونت اس ال :ثالثة مجاالت إ مصنفة فقرة 26 من ت ادی ا ال امل  األ ، وا انت النف  الدراسة عینة و
ونة ن ومرشدين، من م  :التالیة النتائج إ الدراسة  ذه  التوصل  تم وقد مدیر
ن املرشدین  من %90 شاطات تحقيق ع عمل  املرشد بأن  أفادوا واملدیر اديمية اإلرشادية ال نية األ  ال  والنفسية وامل
امل الشامل  النمو تحقق ة املرحلة لطالب واملت مة سبة أن  املدیرون  یرى ، حيث الثانو شاطات  املرشدین مسا ادیمیة  ال  األ
نما ، 91% بلغت قد م  درجة أن  املرشدون  یرى  ب م شاطات  مسا   .90 %بلغت النفسية اإلرشادية ال
مة درجة  أن النتائج أشارت  بوي  املرشد مسا ال   ال نما  ،%89 بلغت قد امل ا م درجة أن  املرشدون  یرى  ب م  مسا
ال ذا    . %91 بلغت ا
  : 2009دراسة اسماعي يامنة  -3-2
ون من  ذه الدراسة ع عينة تت درات تمت  ن ع ا ذه الدراسة إ معرفة دور االرشاد النف  عالج املدمن دفت 
ة من  20 م  28-سنة 17فردا من الفئات العمر : 03ذكر و 17سنة، بحيث م التا انت النتائج    إناث بحيث 
درات ا أنواع ا سبة  أك  ش) ب ش ن ا و الكيف (تدخ شارا  سبة لسن بداية  %50ن ي األنواع األخرى، اك  ثم تا
) فئة من  و  سبة  19-17اإلدمان  ب سنة  سبة    65%)  قة،  املرا بداية  مرحة  املادي   %75و  بنوعيه  للعقاب  انوا يخضعون 
  واملعنوي. 
سبة  روب من ، ودوا%60األسباب املساعدة ع اإلدمان األصدقاء ب ل اليومية وال روب من املشا فع اإلدمان ترجع ا ال
سبة   ب وذلك  القاسية  الوالدية  سبة  %60املعاملة  ب األسري  التوجيه  عملية  فقدان  قبل 60%،  درات  ا عن  االمتناع  سبة   ،
انت  صص االرشادية  سبة وصلت  %55ا ن ان ال ة والتحاور مع املرشد، عد اجراء املقابالت االرشادية العالجي %100 ح
ات العالجية. %95سبة  م للمرشد داخل امل ي للعملية االرشادية وحاج   صرحوا بالدور اإليجا
  : 2010سعيد  دراسة صا -3-3
إ  درات، وخلصت  ا آفة  التعليمية لوقاية الشباب من  املؤسسات  النف   إ معرفة دور املرشد  الدراسة  دفت 
  التالية: النتائج 
 تواجه املشكالت لتحديد  السوء وأصدقاء اإلقران أحد أو األسرة  مدمن ووجود النفسية االضطرابات الطلبة ال 
ن  .افة التعليمية املراحل  الطلبة املدخن
ري    محمد 
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 ة برامج إعداد تلفة اإلرشاد وفنيات أساليب واستخدام وقائية توعو ؤالء ا شراك  امج تلك بإعداد الطلبة و  وحسب  ال
اميع  حاجات ة اإلرشادية ا اجات  تلك وأولو يرا ا ة  املرحلة التقنيات  ذه استخدام   وان   للمجموعة  العمر
ون  اإلعداد  يرا وأن اإلرشادية شدين وتقدم وشاملة متدرجة أن ت ون  للمس شار ا و م وتل بفاعلية ف  . حاجا
 ي الس ل  الوقاية شمل  ل شدينا من ل ون  ح واملدرسة  واألسرة  ملس  .وفعالية وذات جدوى  شاملة  ت
  ون  ان ون  ان  ال  ومستمرة  معدة  خطة وفق  الوقاية عملية  ت  وأساليب عدة طرقاً  املواد يتخذون  ذه  مرو ون  منقطعة ت
ج مختلفة و شاعة لل ا املواد ذه و عاط  .و
 ل  املواد ذه بمضار  واملعرفة الو تنمية شدين من  ل ادر األسرة وأفراد املس امعات، املدارس العامل  وال  ن أو  وا
ك  شدين  ش ذه اإلعداد الطلبة  املس شاطات  ل أكدت ذاو ال ديثة  الدراسات من  العديد عليه ما  ميةحول  ا  أ
 .ذلك
 نا املتاحة الوسائل ل  استخدام  إ املرشد  عمد  أن مية إ  ش  و  واملسموعة  املقروءة اإلعالم سواء وسائل اإلعالم  دور  أ
عداد  واملرئية  ه  شرات  و جراء  توضيحية  دار ثمار  يتم  وأن  املواد ذه ومضار  والعالج الوقاية بطرق  مسابقات خاصة  و  اس
شاطات لإلعداد املناسبات  ذه ال   .فيه واملشاركة ل
  : 2013دراسة محمد أحمد خدام  -3-4
سلوك  وخفض  االجتماعية  ارات  امل مسـتوى  ن  تحسـ فـي  جمعـي  إرشاد  برنامج  فاعلية  إ  للتعرف  الدراسة  ذه  دفت 
درا ن ع ا ن فـي عمـان،  ت.اإلدمان لدى املدمن يل املدمن الء  املركز الوط لتأ تألف مجتمع البحث من جميع األفراد ال
نما  ة إجراء البحث20تألفت عينة البحث من (ب م األفراد املتواجدون  املركز أثناء ف ن، و  من املدمن
ً
تمت الدراسة  .) فردا وقد ا
ذا  عة، ولتحقيق  ات تا ارات االجتماعية كمتغ ي كمتغ مستقل، وسلوك اإلدمـان وامل بمعرفة أثر برنامج إرشادي جم سلو
مقياس   تم استخدام  دف  االنخفاض  ال لتحديد مستوى  عدي  و قب  كقياس  االجتماعية  ارات  امل ومقياس  اإلدمـان  سـلوك 
ارات االجتماعية   . سـلوك اإلدمـان والتحسن  امل
موعـة الضابطة ( ن ا ية ( 10وقد قسمت عينـة الدراسـة إلـى مجمـوعت موعة التجر رت  أفراد 10أفراد ) وا ). وقد أظ
ية والضابطةنتائج اختبار  ن التجر موعت ن ا ارات االجتماعية ب  (ت) وجود فروق ذات داللة إحصائية  سلوك اإلدمان وامل
نامج  ع ال
ً
با ية ال تلقت تدر موعة التجر ارات االجتماعية لصا ا ت النتائج وجود فروق  سلوك اإلدمـان وامل ي حيث  و
ا ت امل يةانخفض سلوك اإلدمان وتحس    .رات االجتماعية للمجموعة التجر
وطال  -3-5 سن و   : 2014دراسة 
ن  العالقة إبراز  إ الدراسة  دفت ن  ممارسة ب ق شطة املرا اضية  البدنية  لأل حية،  والر و درات،  من  والوقاية ال ا
ا من ستفادةإل وا د الوقاية يخص فيما نتائج ا من وا شار تمع  ان  صية مقابالت ع إجراء الدراسة اعتمدت حيث .ا
ع العينة،  أفراد  عض مع يانيه،  استمارات وتوز ا  عينة ع  است ن  (40) قوام ق م  من املرا درات  يتعاطى عض اوح  ا م ت  أعمار
ن تم 18-12( ب سنة  م  )  قة اختيار مارسون  مقصودة، بطر اضية شاطات  و حية  ر   عية) وجما فردية (ألعاب مختلفة ترو
ل  مختلف يا اضية ال زائر البيضاء الدار لبلدية الشبابية والنوادي الر   . العاصمة با
عد الوصفي املن  الدراسة  وقد اعتمدت  ات استخدام و ن  عالقة وجود ع النتائج أسفرت  املناسبة اإلحصائية  املعا  ب
شطة البدنية ممارسة اضية األ حية والر و درات،  من والوقاية ال م  الفراغ  ألوقات األمثل  فاالستغالل ا سا ل  ذلك   ش
درات، الوقاية  كب  ر  دور  وله من ا ن كفاءات تطو ق م  املرا يع درات اجتناب  ع و   . ا
شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل ودوره   د منمس ة نظر تالميذ  ا درات من وج م األدوار  الثانوي التعليم عاطي ا دراسة ميدانية لف
ات والية األغواط عض ثانو   اإلرشادية  
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شاط  وأن  و ال عديل للعالج مساعدة يقدم ال يل و تمع، مع والتكيف  السلوك والتأ عد ا  لذوي  امة  وسيلة  كما 
ية والنفسية البدنية االضطرابات ن كما .والعص ن أن تب درات، عالم إ عت املدخل التدخ  واإلرشاد  التوجيه نقص أن كما ا
س رة بمخاطر  والتحس بة واملدرسة األسرة دور  وغياب الظا ئة، يؤدي وال ا سرعة  إ الس شار    .ان
  : ,2006Patrick, Andrew and Kathrynدراسة  -3-6
لة ع  التعرف إ الدراسة دفت درات عاطي مش املدارس  الشباب  قبل من ا ن   ق   والطالب االبتدائية املرا
ة املدارس عة فشملت ، 15سن فوق  الثانو ة االبتدائية املدارس طالب  آالف أر ور  من والثانو  الدراسة  واستخدمت واإلناث. الذ
شار  ع  الدراسة  ركزت كما  التحليالوصفي  املن درات ان ن  ا ن  ب ق ود املبذولة  املدارس   املرا ومة  قبل من وا  ا
يطانية اتيجية  وضع  ال د  أجل من مناسبة اس درات  من  ا شار ا ن ان   . الشباب ب
باه الدراسة  وأوصت   مية باالن تمع  باألسرة الشباب ارتباط أل ا باملدرسة الشباب وعالقةوا ب  ودور  الشباب تجن
لة، ذه ت كما املش ب  األمور  أولياء الدراسة دور  نتائج بي م تجن درات عاطي أوالد عن  الكشف تم ما إذا خصوصا ا
  ) 89-88 .ص ، ص2015 ( الصيام، .مبكر وقت  التعاطي
ي: انب امليدا  ا
  :من الدراسة -4
ن للوصول إ نتائج تتوافق مع  ال استخدام من مع تلك  الدراسة، لذا  أساسياتالدراسة البحثية تتطلب بطبيعة ا
ا ،  ا ناسب مع متغ الية  معتمدة ع املن الوصفي.حيث يجب اختيار من ي   جاءت  الدراسة ا
  عينة الدراسة:  -5
الية ع  ن ( تلميذ من  150تم إجراء الدراسة ا ن ب ات والية األغواط، موزع ة ببعض ثانو ور 80تالميذ املرحلة الثانو ) ذ
قة عشوائية. 70و ( م بطر   ) إناث، حيث تم اختيار
ع العينة من حيث النوع.  .1جدول    يو توز
موع  أن  ذكر      ا
  150  70  80  العدد 
سبة  %100 %46.66 %53.34  ال
دول رقم( ن ا ع 01يب لت عينة) توز ش س بحيث  ون من ( العينة من حيث ا سبة  80الدراسة تت  %53.34ذكر) ب
سبة  70و( ) ب   %46.66أن
  أدوات الدراسة:  -6
   مقياس األدوار اإلرشادية: -6-1
درات لدى تالميذ املرحلة  عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م إعداد مقياس ملعرفة دور مس تم 
ون من ( ة، حيث ت ور األول خاص 45الثانو ل بند يقابله ثالثة بدائل  (دائما، أحيانا، أبدا)، تتوزع ع ثالث محاور، ا ) بندا 
ل بتقنية املقابلة النفسية،  ل  ش ، و ور الثالث خاص بتقنية التكفل النف صص اإلعالمية، وا ي خاص با ور الثا وا
ب البدائل 15محور من ( سبة لتقدير الدرجات ف حسب ترت لية للمقياس 3-2-1(  ) بندا. أما بال ون الدرجة ال التا ت )، و
عاد الثالث للمقياس وت ن (ساوي مجموع درجات الفرد ع األ ع 135( ى و) درجة كحد أد45اوح ب ) درجة كحد أق بحيث 
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ة والعكس  الثانو درات لدى تالميذ املرحلة  عاطي ا افحة  شار التوجيه  م ارتفاع الدرجة إ الدور الكب الذي يلعبه مس
 يح. 
   الصدق:  -6-2
ن  كم اء وا نة من ا بية واإلرشاد النف ألخذ عرض الباحث املقياس ع  ن  علم النفس وعلوم ال املتخصص
م توافقا ع كفاية البنود  قياس الباحث ملا أراد قياسه.  لت أرا م  مدى مالءمة املقياس ودقته ووضوح مفرداته، وقد ش   آراء
   الثبات: -6-3
بات 0.78قيمته للكشف عن ثبات األداة قام الباحث بحساب معامل الثبات، وقدرت  سبة دالة ع تمتع املقياس ب ، و 
الية.  ع ع استخدامه  الدراسة ا  عا 
  األساليب اإلحصائية:  -7
ساعدنا  عملية التحليل والتفس  يانات كمية  التوصل إ نتائج و و  دف من استعمال األساليب اإلحصائية  إن ال
ام وقد تمت عملية التحلي صدار األح سانية واالجتماعيةو ي للعلوم اإل نامج اإلحصا ي باستعمال ال ولغرض  (SPSS) ل اإلحصا
ذه التقنيات    :تحليل النتائج عمدنا إ استخدام عدة تقنيات إحصائية وفق ما أملته عملية اختبار فرضيات الدراسة وتمثلت 
 ستخدم لقياس مدى تمركز الدرجات حول املتوسط ة،  عة املركز س ال و أحد مقاي ي: و سا   .املتوسط ا
  ع عن ااإلنحراف املعياري: قيمة احصائية  ت مجموعة من البيانات عن وسط ش   .درجة انحراف أو 
  .قة ألفا كرونباخ: للتأكد من ثبات املقياس   طر
 ن أفراد العينة عند متغ النوع (ذكر ).، اختبار (ت) ملعرفة الفروق ب   أن
  نتائج الدراسة:  -8
8-1-   :   عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية األو
ة .2جدول  درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة  شار التوجيه  م   .يو دور مس
ي   املتوسط الفر   العينة   سا   نحراف املعياري اإل   املتوسط ا
لية للمقياس   7.33  115.25  104.50  150  الدرجة ال
دول رقم ( نالحظ من خالل  و (02ا بانة  لية لالس ي 104.5) أن املتوسط الفر للدرجة ال سا نما املتوسط ا )، ب
ناك 7.33) بانحراف معياري قدره (115.25للمقياس بلغ ( ي أك من املتوسط الفر فنقول بأن  سا ما أن املتوسط ا ). و
شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  ي ملس ة.دور إيجا درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة     م
لسات  شار التوجيه  الوسائل والتقنيات املستعملة أثناء ا يد لدى مس ذه الفرضية بالتحكم ا يجة  مكن تفس ن و
يدة  ا ا العالقة ا ا ع مستوى املؤسسة، كما يمكن ارجاع صص اإلعالمية ال يقوم  ا  االرشادية وا ة ال ي والقو
ل  امه ال تجعل منه مساعد وموجه للتلميذ، بحيث ال يمكن أن يقع  صدام أو أي مش شار التوجيه مع التالميذ نظرا مل مس
ذه الدراسة مع  ل النصائح واإلرشادات املقدمة من طرفه. وتتفق  التا يتقبلون منه  م و ا عند ذا ما يجعله محبو مع تلميذ و
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  عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:  -8-2
ة  .3 جدول  درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة  مة تقنية املقابلة النفسية  م   يو مسا
ي   الفر املتوسط   العينة   سا   نحراف املعياري اإل   املتوسط ا
  6.44  37.54  28.5  150  محور املقابلة النفسية 
 ) رقم  دول  ا خالل  من  (03نالحظ  و  النفسية  املقابلة  محور  لدرجات  الفر  املتوسط  أن  املتوسط 28.5)  نما  ب  ،(
ي للمحور بلغ ( سا ما أن 6.44) بانحراف معياري قدره (37.54ا ي أك من املتوسط الفر فنقول بأن ). و سا املتوسط ا
درات لدى تالميذ  عاطي ا افحة  م  م سا شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  تقنية املقابلة النفسية املطبقة من طرف مس
ة.   املرحلة الثانو
شار التوجيه لتقنية املقابلة النفسية  يجة بتحكم مس ذه الن مكن تفس  واستطاعته خلق جو من الراحة النفسية و
حياته  تصادفه   ال  واالجتماعية  النفسية  ل  املشا ع  التغلب  ع  ومساعدته  النفسية  املكبوتات  ل  يخرج  ي  ل للتلميذ 
ا عت املقابلة النفسية ال يطبق درات، كما  عاطي ا م  مساعدة التلميذ ع االبتعاد عن  س ذا ما  شار  اليومية، و مس
مع   الدراسة  ذه  تتفق  درات،  ا لتعاطي  املبكر  يص  ساعد ع  ال  التقنيات  ن  ب (التوجيه من   ,2006Patrickدراسة 
Andrew and Kathryn, 2009، ودراسة اسماعي يامنة 1989والرفا )، دراسة أبو عطیة. 
  عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:  -8-3
ة .4 جدول  درات لدى تالميذ املرحلة الثانو عاطي ا افحة  صص االعالمية  م مة ا   يو مسا
ي   املتوسط الفر   العينة   سا   نحراف املعياري إل ا  املتوسط ا
صص اإلعالمية    8.25  32.44  22.5  150  محور ا
دول رقم (  صص 04نالحظ من خالل ا و () أن املتوسط الفر لدرجات محور ا نما املتوسط 22.5النفسية  )، ب
ي للمحور بلغ ( سا ي أك من املتوسط الفر فنقول بأن 8.25) بانحراف معياري قدره (32.44ا سا ما أن املتوسط ا ). و
درات لدى تال  عاطي ا افحة  م  م سا شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  صص االعالمية ال تقدم من طرف مس ميذ ا
ة.   املرحلة الثانو
ذ الص  بفارغ  م  النتظار نظرا  اإلعالمية  صص  مع ا يتفاعلون  التالميذ  أن  الفرضية  ذه  تفس  مكن  من و النوع   ا 
م  كسر  ساعد ا  صص، أل م يتقبلون النصائح واإلرشادات املقدمة من الا ذا ما يجعل ق، و ن الدرا اليومي املر روت
شار التوجيه شار طرف مس ا، كما أن مس لول الالزمة ل م اليومية إليجاد ا م  حيا ض ع م يطرحون األسئلة ال  ، كما أ
الضغوط  م  ع يخفف  النجاح  نحو  م  مم و م  نفوس ن  مما  النجاح  ع  فزة  ا القصص  عض  بتقديم  يقوم  التوجيه 
درات. عاطي ا م إ  ذه الدراسة مع  النفسية املدمرة، ال يمكن أن تؤدي  ، دراسة  1989والرفا عطیة دراسة أبووتتفق 
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عة:  8-4   عرض وتحليل النتائج املتعلقة بالفرضية الرا
افحة  قيمة (ت) لداللة الفروق يو  .5 جدول  شاري التوجيه  م عزى ملتغ النوع لدى مس درات  عاطي ا
 (   .(ذكر،أن
  درجات املقياس    
س   ا
املتوسط   العينة
ي سا  ا
اإلنحراف 
  املعياري 
  ت
ة  سو   ا
ة ر مستوى   درجة ا
  الداللة 
  0.107  148  3.557  7.38 116.24  80  ذكر 
  3.25 114.35  70  أن
دول رقم (  ساوي ( 3.557) أن قيمة (ت) بلغت 05نالحظ من خالل ا ا  )، و أك من 0.107واالحتمالية املصاحبة ل
ة القائلة بأنه ال توجد فروق ذات داللة احصائية 0.05مستوى الداللة  ، وعليه نرفض الفرضية البديلة ونقبل الفرضية الصفر
افحة  شاري التوجيه  م عزى ملتغ النوع (ذكر لدى مس درات  ). ، عاطي ا   أن
إ  رجع أيضا  بص، و ة ال أثناء ف شاري التوجيه  الذي تلقاه مس ن املوحد  و ذه الفرضية بالت يجة  مكن تفس ن و
شطة ال اإل  ل األ ا إ  سيقية ال تتم ع مستوى مركز التوجيه أسبوعيا، وال يتم التطرق ف شار  جتماعات الت ا مس يقوم 
ضه.  ع ل ال  االت واملشا   التوجيه وكيفية التعامل مع ا
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درات  عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م ناك دورا إيجابيا ملس من خالل نتائج الدراسة يت أن 
يجة  مكن تفس ذلك ن ة، و لسات لدى تالميذ املرحلة الثانو ذا األخ  الوسائل والتقنيات املستعملة أثناء ا يد ل التحكم ا
ا  ة ال ي يدة والقو ا ا العالقة ا ا ع مستوى املؤسسة، كما يمكن ارجاع صص اإلعالمية ال يقوم  االرشادية وا
امه ال تجعل منه مساعد وموجه للتلم شار التوجيه مع التالميذ نظرا مل ل مس يذ، بحيث ال يمكن أن يقع  صدام أو أي مش
ل النصائح واإلرشادات املقدمة من طرفه.  التا يتقبلون منه  م و ا عند ذا ما يجعله محبو   مع تلميذ و
عاطي  افحة  م م   سا املدر وامل  واإلرشاد  التوجيه  شار  من طرف مس املطبقة  النفسية  املقابلة  تقنية  أن  كما 
درات ل ة. ا شار التوجيه  تطبيق تقنية املقابلة النفسية واستطاعته خلق و دى تالميذ املرحلة الثانو ذا راجع إ تحكم مس
ل النفسية واالجتماعية ال تصادفه  حياته اليومية.  ساعد التلميذ ع التغلب ع املشا   جو من الراحة النفسية 
م  ا  يطبق ال  النفسية  املقابلة  عت  لتعاطي كما  املبكر  يص  ع  ساعد  ال  التقنيات  ن  ب من  التوجيه  شار  س
درات.    عاطي ا م  تجنب  س ذا ما  درات و   ا
درات  عاطي ا افحة  شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل  م صص االعالمية ال تقدم من طرف مس م ا سا و
التال  ة. ألن  الثانو املرحلة  تالميذ  ال لدى  صص،  ا ذه  ل الص  بفارغ  م  النتظار نظرا  اإلعالمية  صص  ا مع  يتفاعلون  ميذ 
شار  مس طرف  من  املقدمة  واالرشادات  النصائح  يتقبلون  م  يجعل ما  ذا  و ق،  املر اليومي  الدرا  ن  روت كسر  م   ساعد
م اليومية إل  م  حيا ض ع م يطرحون األسئلة ال  شار التوجيه يقوم يجاد التوجيه، كما أ ا، كما أن مس لول الالزمة ل ا
م الضغوط النفسية املدمرة،  م نحو النجاح يخفف ع مم م و ن نفوس فزة ع النجاح مما  عض القصص ا بتقديم 
درات.  عاطي ا م إ    ال يمكن أن تؤدي 
دراتكذلك ال توجد فروق  عاطي ا افحة  شاري التوجيه  م )، عزى ملتغ النوع ( ذكر لدى مس ن  أن و نظرا للت
ال تتم ع مستوى  سيقية  إ اإلجتماعات الت بصات، وح  أو ال الدراسة  ة  أثناء ف شاري التوجيه  الذي تلقاه مس املوحد 
شار التوجيه واإلرشاد املدر وامل ودوره   د منمس ة نظر تالميذ  ا درات من وج م األدوار  الثانوي التعليم عاطي ا دراسة ميدانية لف
ات والية األغواط عض ثانو   اإلرشادية  
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شطة ل األ ا إ  ن، وال يتم التطرق ف شار ن املس ات ب سة  مراكز التوجيه أسبوعيا كمحطة لتبادل ا العروض و التحسي
  البحثية  التقنيات والوسائل املستعملة.
احات:  -10   اإلق
الية  احات إن ما يمكن اإلفادة به من خالل نتائج الدراسة ا افحة  و ضرورة من إق ساعد ع م ر برامج إرشادية  تطو
ل األطراف  ن  سيق ب ن ،وكذا الت درات عند املتمدرس تمع املراقبة املستمرة من طرف األسرة واملدرسة عاطي ا الفاعلة  ا
  للتلميذ لتقديم افضل خدمات إرشادية.
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